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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
MOTTO 
 Berusaha, berdoa, bersabar, dan bersyukur adalah kunci sukses dalam 
hidup 
 Orang yang sukses adalah orang yang selalu pantang menyerah walaupun 
sering kali terjatuh namun ia mau bangkit lagi dan lagi hingga tercapai 
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Permasalahan dalam Pembelajaran IPA yang disampaikan secara monoton 
dengan menggunakan strategi yang kurang sesuai dengan materi pelajaran, serta 
keterbatatasan alat peraga mengakibatkan kurangnya motivasi dan minat belajar 
siswa, hal ini mengakibatkan hasil belajar yang didapatkan tidak mencapai nilai 
KKM. Pembelajaran yang berfokus pada guru tanpa adanya proses mengkonstruk 
pengetahuan oleh siswa sendiri menjadi dasar penelitian dengan menggunakan 
model make a match sebagai upaya tindak lanjut untuk meningkatkan rendahnya 
hasil belajar matematika. Tujuan penelitian ini adalah untuk menyusunan rencana 
pembelajaran yang sesuai dengan sintaks make a match dan KTSP 2006, serta 
melaksanaan pembelajaran sesuai perencanaan tersebut guna meningkatkan hasil 
belajar IPA siswa Kelas IV SD Negeri Sraten Semester I tahun pelajaran 
2017/2018. Model make a match diterapkan dalam pembelajaran IPA pada materi 
bangun ruang. 
Penelitian ini termasuk Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Model PTK 
yang digunakan adalah model Spiral Kemmis & Mc Taggart dengan 4 tahap yaitu 
perencanaan, pelaksanaan, observasi dan refleksi. Subjek penelitian adalah siswa 
Kelas IV SD Negeri Sraten yang berjumlah 21 siswa pada semester I tahun 
pelajaran 2017/2018. Metode pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan 
dokumentasi, observasi, dan tes. Analisis data yang digunakan adalah analisis 
deskriptif kualitatif untuk mendeskripsikan pra siklus, siklus 1, siklus 2, serta 
antar siklus. 
Hasil penelitian metode Make A Macth dapat meningkatkan hasil belajar 
IPA materi struktur tumbuhan dan fungsinya pada siswa kelas IV SD Negeri 
Sraten 01 Kecamatan Tuntang Kabupaten Semarang Tahun Pelajaran 2017/2018. 
Bukti adanya peningkatan hasil belajar IPA adalah persentase hasil belajar dari 
siklus I ke siklus II sebanyak 38%. Pada siklus I persentase siswa yang tuntas 
sebesar 43% dengan rata-rata 72. Pada siklus II persentase siswa sebesar 81% 
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